





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yaitu menerapkan strategi pembelajaran 
learning start with a question pada materi sistem persamaan linear dua variabel 
dikelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Dukundapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Aktifitas guru dalam menerapkan strategi pembelajaran learning 
starts with a question (LSQ) pada materi sistem persamaan linear dua 
variabel di MTs Muhammadiyah 1 Dukun Gresik masuk katagori baik 
(B)  
2. Aktifitas peserta didik ketika mengikuti strategi pembelajaran 
learning starts with a question (LSQ) pada materi sistem persamaan 
linear dua variabel di MTs Muhammadiyah 1 Dukun Gresik masuk 
katagori baik (B). 
3. Respon peserta didik terhadap strategi pembelajaran learning starts 
with a question (LSQ) pada materi sistem persamaan linear dua 
variabel di MTs Muhammadiyah 1 Dukun Gresik termasuk kedalam 
predikat baik (B)  
4. Hasil belajar peserta didik setelah mengikuti strategi pembelajaran 
learning starts with a question (LSQ) pada materi sistem persamaan 
linear dua variabel di MTs Muhammadiyah 1 Dukun Gresik dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 75% hasil belajar masuk dalam 
predikat baik (B).  
 
1.2. Saran 
Atas dasar kesimpulan dan hasil penelitian, maka penulis memberikan 
saran untuk perbaikan proses belajar mengajar mata pelajaran matematika tentang 
sistem persamaan linear dua variabel.sebagai berikut: 
1. Pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) dapat 
diterapkan oleh guru mata pelajaran matematika karena terbukti 





2. Untuk melaksanakan pembelajaran Learning Starts With A 
Question (LSQ) maka disarankan kepada guru untuk: 
a. Memberikan penugasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
harus dijawab sebagai stimulus agar peserta didik mempelajari 
materi 
b. Memberikan penugasan agar menuliskan pertanyaan 
pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari. 
Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan  tentang pembelajaran 
Learning Starts With A Question  (LSQ) dengan populasi yang lebih luas serta 
divariasikan dengan metode lainnya. 
 
